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表1:丙 午前後出生 ・人口増減
対前年増減率
総数 男 女
 
?対前年増減数
総数 男
 
?
?
888,331
655,511
940,882
一462,723-229,903-232,820-25.37-24.58-26.21
570,562285,191285,37141.9240.4343.53
出 生
総 数 男
昭和41年 前 後(47県)
昭和401,823,697935,366
昭和411,360,974705,463
昭和421,931,536990,654
一9
,793
92,959
一48
,682-4.03-1.33-6.79
128,21815.7912.6619.19
一58
,475
220,177
99,569
83,406
一37,231-62,338-19.09-13.98-24.43
27,71255,69419.7712.0928.89
明 治39年 前 後
明 治381,452,770735,948
明 治391,394,295726,155
明 治401,614,472818,114
716,822
668,140
796,358
弘化3年 前後(明 治19年 に40～42歳)(44県)
40歳521,496
41歳(訂 正)421,927
42歳505,333
482,919
266,354
229,123
256,835
250,771
255,142
192,804
248,498
232,148
?????????????ヵ???????????????????? ?? ??、 ? ? ? ?? ? ????? ? 。
???? ??? ?? ? ?????????????????? ???
???」?? ? ?
??????。? ? ? ?、??? ?、 ??? 、???? ?っ ?? 。
???????????????。?????????????
????っ 、? ? 、??? 、 ? ? 、 ?????? ?????、? ? っ 。??? 、 、 ? 〜??。?? ?? っ 、 っ????? 、 ? ? 、??? 、 、 、??? ? 。????
????????????、?????????????? 。
????? 、 ? ? 、??? 、 ? ??、 、
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?????、?????????、?????????、?????? ? っ? ?? ?、?ー ? 。 ? ?????ー ? ? 。 ????? ?? 、 ? ? 、??、 ?? ? 、??、 、 ? ? ?? 、?? ???? ??? ??。???〜 ???? ??? ?? ー???? 「 」???、 ? ???? ? 。??、???????、?ー ??????、?????????
?????? 、 。??? ??? 、 、??? 、 ??? ????ー 。??? 、?? ? ? 、??? ?? 。 、???、? 「???? ? っ ?
????????????????????????????。???? っ 」??? ? 。 ??、?? ??? ??? ???? ? ? ?。
??、?????????????、???????。??、?
??????? 、 、??? ? ?。 ? ? 、???? 、 ? ? 、 、??? ? ? 。 、??? 。 っ 。 、???? っ ? 。??? ??? ???、 ? 、? 。?????? 。 っ 、??? ?、 、 っ??。
???????????????????????。?????
?っ??? ?、 ー っ 。 、??? ? ? ? ? ?? 。??、 ? ? 、 ? っ??。 ??? ?? 、
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グラフ1明 治39年 出生減少率
????????????????????????????????????????????????????????????
□ 男子出生 翻 女子出生 畳 合計
 
?????????????????????????????
グラフ2:弘 化3年 コーホート減少率
??????????????????????????????????????
新 富 石福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京
潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都
□ 男子 驪 女子 畳 合計
 
??????????????????????????????
グラフ3:弘 化3年&明 治39年 コーホー ト減少率
???????????????????????????????
新 富 石福 山長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵
潟 山川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀都 阪 庫
{⊃明治39年 合計'畳弘化3年 合計
 
?????????????????????????????
?????????、???????????〜?????っ????? ? ?。 、 ????? ??? ? ? ? ? ?? ????? ? 。 、 ???? 、? ー ? 。 ?、??? ? ー??? ?? ? 、?? 、 ? ?っ ゥ 、??? ? っ っ?。
????、?????ー?ー??????、??????、??
? ???? ?? ??? 、?????。???っ??? ? 、??? ? ? 。?????? 、?? ?? っ ???? ? ? ? 。???? 。 、??ー ー 、??? 、??? ー ー? 。??、 ? 、 っ
?っ???、????????????????????。???、??? ? 、 ???? ー ? っ ? 。? 、???ー ー? ??、 ?、 ? ? ???? ? ? 。????、 ? ? ? ????? ?? 。???
??????????????????、??、
、 ??? ??
? ?? ?????????? ? ?
??????。? ? 。??? ? ? ? ?? ? 、 ???? ?。 ? 。??? ? 、??? ? 、????? ?? 、 ???? ?、 ? ? 。
???????????、?? ??????、??? ?
????????、?? ?? っ???? ? 。? 、???? ? ?? 、? ? ? ?
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表2:丙 午前後出生 ・人口性比
人 口 性 比
弘化3年 前後(明 治19年 に40～42歳)
40歳104.4
41歳119.0
42歳103.4
出 生
明治39年 前後
明治38
明治39
明治40
性 比
102.6
108.7
102.7
出 生 性 比
昭和41年前後
昭和40
昭和41
昭和42
105.3
107.6
105.3
???????、??????????????? ? ????? ? ??? ???? ????? 。 、????? ? 。??? 、??? ? ?? っ ????? 。 、??? 、? 〜??? ? 、 。
???????????????????
??、?? ???。 ? 、 っ ー???、? 〜?? ? ?。? ???? ? 。???? ? ???? 、 ???? ?? ????? ? 。 ?、?ー?? ? 〜???? ? っ 、
???????、???????????????????、????? 。 ? 。??? ? 、?? ? 、 ? ???? ?? ???? っ ? っ ? ?? 。?????? ?。
??????っ?、???????????????っ????
???????、 、??? ?? 、??? ? ? 、??? ? 。 、 ???? ?? 。 、? 、 ? 〜??? ? ? っ 、??? ? ? ? ??ー??? ?、??。
???、?????????、??????、??????
????、? ? ゥ???????? 。???
?????、????? ? ? ?っ 、
?????? ? 、
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????????????????????っ???????????? 、 ? っ??っ ? ?? ??? ? ?? 、????、??? ????? 、 、 ????????、?? 、????? ?? ? 。
?????????????????????????????
?????? ? ? ? 、??? ? 。????? ー ー 。??? ー ー っ??。 ? ?? 、 ???? ?? ??。 ー????? 、『
? ? 。 ?????????????
??? ? 。 、 ? ー?ー??????? ?? ? ???? っ??、 ? 、??? ??? 。??ヵ?
??????????????????。???、??????、
???????????????????????????????。? ?? ? ?? ????ヵ? ???? ????、? ??ヵ ?? ? ? 。 、???? ?? っ 、 、???? ? 、 、??? 。???? ?。? 、 、??? ? 。 、?????、 ? 、? 。
??????っ????、????〜??????????
????、??? 、 。 、??? ?? 、?? ? ? 、???? 、 。?ヵ? ???? 、 っ ???、 ?? ? ? 、 ????? ?。
?????〜??????ー?ー?????。??? ??
??????? ? ? 。
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グラフ4:弘 化3年 人口性比&明 治39年 出生性比
?????????????????????????????????????
新 富 石 福 山長 岐 静愛 三 滋 京 大 兵
潟 山 川井 梨 野 阜 岡知 重 賀 都 阪 庫
ロ 明治39年暑 弘化3年
 
??????????????????????????????
グラフ5弘 化3年 合計性比
北 青 岩宮 秋 山福 茨 栃群 埼 千束 神 新 富 石 福 山長 岐 静 愛 三 滋京 大 兵 奈 和 鳥 島岡広 山 徳 香愛 高 福 佐 長熊 大 宮 鹿
海森 手 城 田形 島城 木 馬 玉 葉京 奈 潟 山川 井 梨 野 阜 岡 知重 賀 都 阪 庫 良歌 取 根 山 島 口 島 川媛 知 岡賀 崎 本 分 崎 児
道 川 山 島
暑 弘化2-4年 {}明 治38-40年
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??????????????? ????????????????。 ????? ? ????、? ??????? ? ??、 ?、 ? 、?、? ??、 ? 、 、???。 ? ???? ? 。 、 ー ー ???? ? ? ?? 、? ??。? ? 。
???????????、?????????????????
???????っ っ??? ? 。 ? 、??? ? ? ? ? 、 、 、??? ?? 。??? ??? っ 、??、 ? ? 、 、 ????? ?、 っ 。???、? ? っ????? 。 ? 。 、?、? 、 、 ? 、??。 ??? 、 、??? ? ?っ 。 、 、
?????????????? ?????????っ???????? ? ? 、??、?? ? ? ? ??????? ?? 。
?????????????????????????????
??????。? ? ? っ 、??? 。? ? ???、 ? ゥ ? ????。 、 、 ゥ??? ?? っ 、 、 ???? ? ? 、???????? ?? 。 、??? 、 っ?。?? ー? ?「 」??? ? ? 、 ???? 、??? ???? ? 。??、 ????。 ?? 、??? 、 ?、 っ 、??? ? 。
????、?????????????????「 ??????
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??????」???????、?????????????????????? ???????????? ?っ??????? 。 ? 「 ?? ォッ???」 ?「 」 ー ????? ?? 、 ー??? 。??????? ? 、 ???? 、? 。 、 ー???、?? ? ? 、 ???? 、 ? ? ?
???
????????????? ???? ??????? ? 、 ? 、???? 、 。??? ? ?? ??、 ??、????、 ? ???? ? ? っ 。
???
?????、?????、?????????????????
????????????〜???????っ?????????、???? ?? ? ????? ??。?????? ? ? 、 ???? ?? 、 ? ???? ? 、???? 。 ? 、 、??? っ っ 。???、? 、 、 ?? ゥ??っ 、 ? 、?????? ? ?、 っ???。? ?? 、 、 、???? ? 、 っ?。? 、 ? 、 、????? ?? 。??? っ ? っ??? ?? 。 ? っ???????? ? ?????????、???????????? 、???? ??っ 。
??????????????????????、?????ー
?ー ??? ? っ 、
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??、??????????????っ??????????????? ? 、 ???? ? ? ? 。 ??? 、??? ? ???、 ? ? ?????? ?、??? 。??? 、 ???? ??? ? 。
???、?????????、???????????????
????? ? ?? 。??? 、??? 。 、 ???、 ???? ?ー???? ? 。???、? 、??? 、 。??? 、 ? ー ー??? ゥ? 、 ?ゥ???? ? ?。 、???? 、 ー? ???。 「 」 ?っ??? ??? 。??? ? ? 「 ?っ 、
????????????????ー??ー??????????。??? 、 ? ? ???? ? ? っ ?、????? ? ? ? ? 。
〔 ??〕?????????????、????????、??、?
???????????っ?、???????????ー ??????? 。?
? ?????????、「 ?????? 。
?????????っ??????? 。???????? ????????、 ? ? 。 」「 ???、? ? ? ? 。 」「 ???? ? 、 。 ???? 、? 。 」??
? ?????? ?ー ?ー??っ???????、? 、
?????? ? 、?ー? ? 。 、???? ????、 ? っ 。
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? ???〜????????? ??????
?????? ???????
? ????????? ?「 ?? ????」
???
? ? ?? 。? ?? ?? ? ?
????っ?。? 、??? ? 〜?????? 、 ? ?????、 ?? 。 、??? 、 ??? ? ? ? ???? 、????? ? 。 ?「 」??? ? 、 。
? ?????????????????????
「 ???? ?」 。
?????? ? ???????「 ???? ????????????
?」????????????????
?
????? ? ??? ? 「 ? 『 ? ???』
?????? ? 」 ? ?ー ?
???? ? 「 ???
?」?? ? ??
???????????????????????????『 ?
????』 」?????????? ????????????
????? ? ?
??
????? ? ? ??? ? ????? ? ?「 」 ?
?????「 ????? ?? 」 ??
????????「 ? ? ?
?」?? ?? ?? ??? ??ー
???????「 」 ー
???
????? 「 ??? 」 ? 「
????? 」? ? ?
????? ? ? ???? ?「 」
?????? ? ??
???、 、 ?? ?
????
???????? ? ???
? ????? ?? ? ??? ?
????? 「 ? 」?? ?「 ? 」
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??
??????「 ??????、?『 ?????』?????
??????」? ???????????
??『 ?? ?、 、 ↓ ? ?? ? ? ?《? ?? ????? ? ?? ????? ???? ??? ?〜 、
??? ? ? ?
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